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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 MEN'S TRACK & FIELD ROSTER 
Name Events Ht. Wt. Y!:.l5b Hometown {HS/Previous School} 
Jason Anderson Sprints 5-11 185 Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Brad Bates Sprints 5-8 140 Sr./Jr. Stayton, Ore. (Stayton HS) 
Doug Beatty Jumps 5-2 122 Gr./Sr. Boise, Idaho (Centennial HS) 
Matt Burg Distance 5-9 135 Gr./Sr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Joseph Chiarelli Pole Vault 5-8 130 Fr./Fr. Mukilteo, Wash. (Cedar Park Christian HS) 
Bryan Cobb Mid-Distance 6-1 180 Jr./Jr. Eugene, Ore. (Willamette HS/Linfield C.) 
Brandon Craven Sprints 5-11 180 Fr./Fr. Grand Junction, Colo. (Central HS) 
David Delmore Distance 5-8 135 So./So. Philomath, Ore. (Philomath HS) 
Ben Dillow Mullis 6-5 175 So./So. San Diego, Calif. (Cedar Park Christian HS) 
Ben Dort Distance 6-0 170 So./So. Philomath, Ore. (Philomath HS) 
Grant Finney Distance 5-6 130 SoJFr. Tigard, Ore. (Southridge HS) 
Troy Fridley Distance 5-8 140 Fr./Fr. Green Acres, Wash. (Valley Christian HS) 
Jeff Friesen Distance 6-1 155 So./Fr. Lake Oswego, Ore. (Westside Christian HS) 
Matt Gassaway Throws 6-3 220 Sr./Sr. Washougal, Wash. (Washougal HS) 
Adam Gray Mid-Distance 6-0 155 So./Fr. Coos Bay, Ore. (Marshfield HS) 
Seth Harris Hurdles/Sprints 5-10 170 Jr./So. Boise, Idaho (Cole Valley Christian HS) 
Tyler Hoskins Pole Vault 5-9 145 Fr./Fr. Canby, Ore. (Canby HS) 
Travis Laloli Pole Vault 5-11 165 Sr./Jr. Ferndale, Calif. (Ferndale HS/Coll. of the Redwoods) 
David Mathiang Distance 6-1 140 Fr./Fr. Lynnwood, Wash. (Lynnwood HS) 
Drew Maves Jumps/Sprints 5-10 150 So./So. Twin Falls, Idaho (Castleford HS) 
Jake Moe Distance 6-1 149 So./So. Anchorage Alaska (Anchorage Christian HS) 
Andrew Paine Hurdles 5-11 165 Sr./Jr. Walla Walla, Wash. (Walla Walla HS) 
Josh Priester Mullis 6-1 175 Sr./Jr. Walla Walla, Wash. (Walla Walla HS/Lane CC) 
Brian See Pole Vault 6-2 185 Fr./Fr. Oregon City, Ore. (Oregon City HS) 
Ryan Sticka Mid-Distance 6-2 175 So./So. Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
Head Coach: Wes Cook (18th yr) 
Assistant Coaches: Dave Guzman (11th yr), John Smith (7th yr), Chad Riddle (7th yr), Josh Howery (4th yr), John Mantalas (3rd 
yr), Liz Thompson (3rd yr) 
2nd: 01/27/05 
